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El Sistema Modular de Formación de Emprendedores del Instituto Continental complementa 
la formación profesional de sus estudiantes y, hasta octubre del año 2019, ha entregado 1478 
Diplomas de Emprendimiento.
El Centro de Emprendimiento también está presente en el Instituto Continental, formando futuros emprendedores. Como 
parte de su labor, ha implementado un sis-
tema modular de formación emprendedo-
ra, organizado en tres módulos, que cuenta 
con certificación progresiva. Mediante este 
programa, los estudiantes acumulan horas 
de emprendimiento y van obteniendo sus 
certificados, después de concluir satisfacto-
riamente cada etapa.
En el primer módulo, los alumnos fortale-
cen sus habilidades blandas y aprenden a 
adoptar el emprendimiento como un estilo 
de vida. El siguiente módulo se enfoca en 
el empleo de diferentes metodologías ágiles 
para emprender, las cuales no sólo son de 
fácil uso, sino que generan excelentes re-
sultados. Finalmente, en el tercer módulo, 
desarrollan el plan de negocio de sus ideas 
y entran en procesos de validación de su 
prototipo.
En este año, hasta el mes de octubre, el 
Centro de Emprendimiento ha entregado 
un total de 1478 Diplomas de Emprendi-
miento a los estudiantes que han concluido 
satisfactoriamente todos los módulos con-
templados para su formación, quienes se 
suman a los 15 430 estudiantes que a la 
fecha ya tienen esta certificación, la cual, sin 
duda, les brinda muchos beneficios dentro 
del mundo laboral como intraemprende-
dores o les da las herramientas necesarias 
para emprender dentro de nuestro entorno 
poniendo en práctica sus propias ideas.
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Estudiantes resuelven problemas de forma creativa
Foto: Centro de Emprendimiento
Estudiantes exponen sus trabajos de forma creativa
Foto: Centro de Emprendimiento
Estudiantes plasman y explican el perfil
emprendedor continental
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Estudiantes resolviendo problemas de forma lúdica
Foto: Centro de Emprendimiento
Estudiantes muestran su prototipo
Foto: Centro de Emprendimiento 
